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Resumo:  Este  resumo  descreve  o  desenvolvimento  de  um  protótipo  para  coletarremotamente  a  leitura  obtida  dos  medidores  de  água  e  gás  de  residências  econdomínios. A partir de tecnologias de baixo custo disponíveis no mercado, foi possíveladquirir equipamentos para que a montagem do protótipo fosse realizada. O protótipoutiliza o microcontrolador Arduino e comunicação sem fio para a coleta da leitura dosmedidores  via  internet.  Tal  protótipo  visa  a  redução  de  custos  e  erros  nas  leituras,geradas  pelo  deslocamento  e  utilização  da  mão  de  obra  humana.  Em  casos  ondegerenciadoras de condomínios que utilizam água e gás individualizados, o trabalho nacoleta  e  cobrança  das  faturas  de  cada  unidade  é  facilitado  e  poderá  até  mesmo  serautomatizado. O protótipo é formado por equipamentos instalados em cada medidor,para coletar os dados,  onde é utilizado radiofrequência para enviá-los a uma central.Conectada na internet, a central recebe os dados, identifica cada medidor e envia parauma webapp que registra  os  valores  coletados e mantém um histórico do consumo.Tanto o protótipo como a webapp estão funcionais e os resultados, a alcançados a partirdos  testes,  demonstraram  uma  redução  de  custos  no  trabalho  de  uma  empresagerenciadora  das  leituras  de  água  e  gás  para  efetuar  a  coleta  nos  medidoresminimizando  a  complexa  logística  para  executar  essa  tarefa  e  ainda  facilitando  ofechamento da fatura de cobrança. De modo geral, o protótipo proposto, é uma inovação,de baixo custo, em uma área carente de tecnologia.Palavras-chave: Água. Gás. Protótipo de Leitura. Condomínios. Residências.E-mails: roberson.alves@unoesc.edu.br, robersonjfa@gmail.com, mikebattisti@gmail.com.
